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ESSAI D'UN GLOSSAIRE FORÉZIEN ,
D'APRÈS
LES TESTAMENTS DES XIIIe ET XIV e SIÈCLES
fin *
Glossaire, par ordre alphabétique
aberaor : abreuvoir, 153 .
achi : hache, 88 .
acier : acier, ioo .
addobata : tanné, 138 .
agnus : agneau, 115 .
albalester : arbalétrier,
ambet : courtine, 8z .
amendeysant : [qu'on leur] fass e
amende, 138.
ancilla : servante, 117 .
angagiare : engager, 137 .
animalia lanam portantia :
animaux de la bergerie, 115 .
le annas : l'aîné, 144.
anniversaire : service d'anni-
versaire, célébré de manière s
diverses, 132-133
.
annuali : service d'annuel, cé-
lébré de manières diverses, 133-
1 34.
anonsie : annoncé, 138 .
anser : oie, 115 .
anulus, annulus anneau, ba-
gue, 98
apothecarius : apothicaire, 118 .
arata : terre labourée, zoo.
arca : arche, coffre ; a. plata :
au couvercle plat ; a. potenchi,
poteche : sur pieds ; a. a festro :
au couvercle en forme de toit ;
a. de coral, de sapin, de fago :
de chêne, de sapin, de hêtre ,
75-76 .
archa barutellerii : blutoir, 76 .
archinbancum : bureau
ble), 77-7 8 .
argentea : en argent, ioo ; ar-
genti deaurati : a. doré, zoo .
aries : bélier, 115 .
arma : âme, 139 .
armarium : armoire, 77
.
arrniger : homme d'armes, 122 .
armorum : les armes, 100 .
arragiis : arrérages, 137 .
asinata : ânée, mesure de
de vin environ, 112 .
aster : hâtier, gril, 85 .
atel : petite broche ? 88 .
aula : salle de l'hôtel du
151 .
auriculare : anneau ou
d'oreille, 98 .
I22 .
(meu-
91 1 .
comte,
boucle
* Cf . ALMA, t . XXV (x955), 2, pp. 1 43- 1 54 et t. XXVI (1956), 1-2, pp . 75 -
140
. Les chiffres de cet index renvoient aux pages de la revue .
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auricularia : oreillers, 80 .
aveyt : s'il y a, 138 .
avocare : faire l'avocat, plaider
en faveur de, 138 .
aydayt : [qu'il les] aide, 138 .
aygueria : aiguière, 86 .
aysseta : petite hache, 88 .
bachat : auge, 89 .
bacin : bassin à laver les mains,
86 .
bacinet : bassinet, loi .
bacon : lard, et, comiquement ,
porc, 116 .
badel : bedeau, 121 .
baiulus : baule, bailli, 122 .
baleus : rubis balai, 99 .
balista : arbalète, 102 .
banchai, banchil : tapis cou-
vrant un banc, 78.
bancos : étals de marchands, 152 .
bancos bancs à s ' asseoir, 78 .
barberius : barbier, 118 .
bardesii : tacheté, d'un animal ,
138 .
barrai : tonneau de 45 1 ., 109 ,
113 .
baruteus : trémie d'un moulin ,
1 39 .
bas[al ? ]eurn : badelaire, cou-
telas, 102 .
baschacia : servante, 118
.
bast : bât, 103 .
bataor : fouleur de drap (?), 139 .
li batartz : bâtard, 1 44 .
bate : [qu'il ne les] batte [pas] ,
138 .
baudrey : baudrier, 102 .
bay : bai, 139 .
baygneri : pour se baigner, 139 .
benna : benne, 90 ; b . à vendan-
ges, Io8 .
bennon : baquet, 1o8 .
berger : berger, 118 .
besagu : bisaiguë, outil de char-
ron, 90 .
besan : monnaie, 104 .
bessa : bêche, 89 ; bessata : bê-
chée, 138 .
bestia : brebis et béliers, 115 .
biche : biche, 116 .
bicheto : bichet de 20 1 ., 110 .
blafemati : blasphémer, 138 .
blodio : couleur ou qualité d'é-
toffes, 96 .
bocello : petit tonneau, 11o .
bocheto : petit tonneau, rio .
bochu : grappin, croc à fumier ,
90.
bociarum : tonneaux,rio .
boclerium : bouclier, 103 .
bolon : boulon, écrou, 91 .
et bore : au bourg, 139 .
borgeys : monnaie, 104.
botonis argenteis : boutons d'ar-
gent, 98 .
boves arantes : boeufs de tra-
vail, 114 .
brandones : les brandons, Ie r
dimanche des feux de Carême,
138.
brasias : braies, 92 ; b. d ' armes ,
IoI .
bratias : brassées, toises, 113 .
breviarium : bréviaire, 125 .
broillo : breuil, broussailles, rob .
brueres : les bruyères, io6 .
bruneta : étoffe de laine teinte ,
g6 .
bubulcus : bouvier, 118 .
bursa : bourse, 94 .
butilleria : bouteillerie, 153.
buyer cuveau à lessive .
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cacabum : chaudron, 85 .
cacia : poêle à frire, 84.
caciola : petite poêle à frire ,
ou casserole ? 84 .
calfurnum : chaufour, 153 .
caligas : chausses, 92 .
caligas ferreas : chausses d'ar-
mes, 1o1 .
calix : calice, 125 .
camarlencus : chambellan, 121 .
camba porcina salsata : jam-
bon, 116 .
camelino : camelin, 96 .
camelot : camelot, étoffe, g6 .
camera : chambre, dans une ri-
che demeure, 151 .
camerarius : camérier, 121 .
cameurn : camée, 99 .
camisia : chemise, 92 .
le camus : surnom, 139 .
canabum : chanvre, 95 .
cancellaria : chancellerie corn-
tale, 1 53 .
candella : chandelle, 125-126 .
candelabra : candélabre, 87 .
capa : chape, vêtement, 94 .
capellania : chapellenie, pré -
bende, 126
capellanus : chapelain, synony-
me de prêtre, 121 .
capellum : chapeau, 94 .
caperain : chaperon d' armes, 78 .
capitegia : couvre-chef, 94
.
capitulo generali : chapitre gé-
néral d'un couvent, 125 .
capra : chèvre ; capriolarum :
chevreau, 115 .
capucin : capuchon, 94.
carbo : charbon de bois, 83 .
careteria : voie charretière ,
135 .
caritati : charité, aumône an-
nuelle à jour fixe, dans une
paroisse, 126 .
carnibus : viande de boeuf, fraî-
che ou salée, 116 .
carpentarius : charpentier, 118 .
carta : mesure de grain, égal e
au bichet, 11o .
cartal : mesure de grain, égale
à 4 bichets, iro .
casula : chasuble, 95
.
caysia : coffret, cassette, 77
.
cella (sic), sella : selle, 103 .
cellarium : cellier ; petite pièce
d'habitation, 1o8, 150 .
cena : repas du soir offert aux
prêtres, 131 .
cendati : en soie, 95
.
cepou : chaîne, 91 .
cera : cire, 126 .
cereis : cierges, 126 .
cervellariarn : heaume, roi .
chadel : prévôt, 122 .
chadelier : chandelier, 87-88 .
chalcherer : tasser, écraser, 138 ;
chalcha : tassé, 112 .
challez : châlit, 79 .
chalfagium : bois de chauffage ,
83 .
charnberes jambières d'armes ,
101-102 .
chambone : (c chambon ,> en fr .
loc., bonne terre d'alluvions ,
105 .
chana : mesure de vin, de 5 1 . ?
113 .
chanal : couteau de corroyeur ?
91 .
chapellan : chapelain, 124-125 .
chapellas de Tholosa : cha-
peaux de fer, 1o1 .
chapon : chapon, poulet, 115 .
chapuis : charpentier, 118 .
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charferia : pièce à cheminée, 151 .
charieri : voie charretière, 1 35 .
charoigni : charogne ? injure ,
139 .
charpenter : charpentier, 118 .
charreta : charretée, contenu de
la charrette, à 2 ou à 4 roues ?
113 .
lo cheyti : le chétif, 140 .
chiminalia chenêts, 83 .
chiminata : cheminée, 83 .
chiorons : chevrons, 152 .
chiorata : chevrette ; chiurot :
chevreau, 115 .
chiveczuel : traversin, 8o-81 .
cimasia : cimaise, mesure de vin ,
"o .
ciminterio cimetière, 124.
cinctorium ceinture ou bau-
drier, 98 .
ciroguillorurn : en lapin, 116 .
cirotecas : gantelets d'armes, Io .
cirurgicus : chirurgien, 118 .
claperia : garenne à lapins, Io6 .
clapon : petite piece de terre, à
angle aigu, 105 .
claustro : cloître, 124 .
clava cuprea : masse d'armes ,
IO2 .
clechier aque rose : cloche à
eau de rose ? 91 .
clericus : clerc (d'un bourgeois ,
d 'une dame, d'un chevalier ,
desservant une église), 121 .
clipeum : bouclier, 103 .
cloches : lingots, 140 .
lo clochier : le clocher, 124 .
et clos : clos de vigne, 105, 107 .
coaraterius : corroyeur, 118.
1i cochi : la truie, 115 .
coclear : cuillère, 86 .
codurerius : couturier, 118 .
coffinellum : petit coffre-fort, 77 .
coissotz : cuissards d'armes, Io2 .
colcha : courtepointe, 82 .
colonis : tenanciers, censitaires ?
118 .
columpnam de sapin : colonne
de sapin, 1 53 .
comande : [je] commande, 138 .
cornba : combe, vallée, 104.
comblo : en parlant d'une mesu-
re de grain : bien pleine, III ,
I12 .
comrnemoratio : mention au né-
crologe, 135 .
commenda : bail à commande
portant sur les animaux, 115 .
comp : auge ; mesure pour le
grain, 89 .
conelidas : en lapin, 116.
confratria : confrérie, 127, 128 ,
129 .
confratre vivus : confrère vif,
127 .
confratre mortuus : confrère
mort, 127-128 .
conreyo : repas, réfection, 131 .
conto : le comte de Forez, 122 .
convivium : repas aux prêtres
et présents à l 'enterrement, 131 .
coopertoriurn : couverture de
lit, 81 ; c . ferreum : housse de
maille, 103 .
coquina : la cuisine, 151 .
coqus : cuisinier, 118 .
coral : chêne, 106 .
corderius : cordier, 118 .
cordoaneri : rue de la cordonne-
rie, 136 .
coria : le cuir, 98 .
cormi : cormier, 107 .
cornua : cornue, mesure pour
l ' huile, 113 .
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corona : couronne, 98 .
correrius : prêtre courrier, ou
chorier ? 121 .
cortillo courtil (tènement : mai-
son, terres et prés), 145 .
costa : côte, 104 .
cot ad arand . : « cul d'araire* ,
charrue sans avant-train, 89 .
cotello : couteau, 86 ; c . poar :
à pouer ; c. escharnaors : à
cuir ; c . pelleriis : de corroyeur,
86 .
coyrateria : rue des corroyeurs ,
136 .
coysses cuisses, 140 .
cromayl : crémaillère, 84 .
crota : cave, 1o8 .
cruzeuz : lampes à huile, 88 .
cryaur appariteur, 122 .
cucrachies
	
couvre-chefs ,
culcitra : couette, 79 .
culcitra picta : courtepointe ,
82 .
cullerias : cuillères, 86 .
cuniculorum : en lapin, 116 .
cupa : coupe à boire, 87 .
cupa : mesure pour le grain, 111 .
cupreus : le cuivre, zoo .
curatus : curé, 125 .
curserium
	
[cheval] coursier ,
I14.
cursoribus courrier .
cutel : coutelas, 102 .
cutellum : écu, 103 .
cyphos coupes à boire, sans
pied, 87 .
czavaterius : savetier, 118-IIg .
czavaterio : rue des savetiers ,
136 .
dalauri : doloire, hache, 88 .
dara[yhiis] grille, 91 .
david : davier, 90 .
li daynes ou li dayrios : métier ,
lequel ? 122 .
demenc : mesure de grain, va
-
lant 2 bichets, 111 .
demenchia : mesure de terre ,
valant 2000 m2 , III .
demorari : demeurer, habiter ,
138 .
denariata : valeur d'un denier
en pain ou en vin, 103-104.
dester : petit marteau, 88-89 .
deys : dix, 140 .
deyt : dette, 137 .
diamantum : diamant, gg .
dingnario : denier, 103 .
dohes : fossés, 1 53 .
dolium tonneau, 109 .
domicella : demoiselle (fille no-
ble, dlle de compagnie, titre
de courtoisie), 123 .
domina femme ou veuve d'un
chevalier, 123 .
domina : abbesse, ou prieure, ou
nonne de haut lignage, 123 .
domina : dame de . . ., 123 .
domina : maîtresse de maison,
123 .
dominus : chevalier, au XII e s. ;
désigne aussi le comte, l'arche-
vêque, un abbé, un prieur, u n
chanoine, 123 .
dominus : tuteur, 123 .
dominus : seigneur de . . ., 123 .
domus maison, 145-146 .
domus : pièce d'habitation, 146 -
14 7
dona : dame de . . ., 123 .
donatus : bâtard, 144- 1 45 .
donna : diverses aumônes faite s
aux pauvres à l'occasion d'une
mort, 129-131 .
94 .
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donnus : qualité donnée à un
prêtre, 123 .
dorer : doreur ? 11g .
drap : drap, étoffe, g5 .
dreitura droit sur un bien, 137 .
drobletos petits cierges, 126 .
druniis : drouilles, épingles lors
d'un marché, 137 .
duabus tells : toile double, 8o ,
95 .
edulorum en chevreau, 115 .
efan : enfant, 1 45 .
emina : mesure de grain, valant
8 bichets, 111 .
eminata mesure de surface ,
8000 m2, 111 .
empignals : [à faire des] em-
peignes de soulier, 94.
tu empren tu prends, 138 .
enbalas : civières à fumier, go .
enboceor : entonnoir, rio.
ensis : épées, 102 .
equus : cheval, 114 .
epitogium : épitoge, 94 .
erbeyl : outil de cordonnier, le
-
quel ? 91 .
ereum, ere : bronze, roo .
escarlate [drap d'] écarlate, g6 .
eschalfeor : bassinoire, 86 .
eschaqua : échiquetée, g6 .
eschaquer échiquier, 88 .
escharnaors : [couteau] de cor -
donnier, 86 .
escharpros [couteaux] à échar-
ph, 86 .
escis : vivres, 116 .
escoferius : cordonnier, 119 .
escoruel : écureuil, 116 .
esparra
	
ferrure horizontale
d'une porte, 9o.
essartum : essart, 104 .
essecutor : exécuteur testamen-
taire, 137 .
estagiis : étages ; mais peut-être
est-ce mauvaise lecture pour
ostagiis : ôtages, 150-151 .
estamps : estame, laine peignée ,
9 6 .
estepa : tréteaux, 77.
estra galerie extérieure en bois ,
15 2 .
estra route, 136 .
eubel : peuplier, go .
exclusa écluse, 136 .
eytepes pals, pieux, manches
d'outils, 91 .
eytiri : fusil à aiguiser les cou-
teaux ? 91 .
faba : fèves 117 .
faber : faure, forgeron, 119 .
fabrica : d 'une église, d 'un hô-
pital, 128 .
fago : hêtre, 107 .
famulus : domestique, 118 .
fargia : forge, 153 .
faucilli : faucille, go .
faun a : confrérie, 127 .
fermalios : fermails, agrafes, 98 .
ferrant : [vêtement] fourré, 97 .
ferrers : tonneaux cerclés de fer ,
109 .
ferro fer, loo .
ferros de gafris : moules à gau-
fres, 86 .
festa : fête, 1 35 .
festis mortuorum : les 4 fêtes
annuelles des morts, 135 .
festro : faîte de la maison, 153 .
fey : fois, 140 .
fileyry : poutre, 153 .
filiaster gendre ou beau-fils ,
145 .
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filiastra : bru, 145 .
filiolis : filleuls et filleules, 1 45 .
filo : fil de chanvre, de lin, d e
laine, 95 .
fils : fils, 145 .
flecia : couvre-lit, 81 .
fleciata : couvre-lit, 81-8z .
flochia : froc, 93 .
flurino : florin, 104 .
follaura : cuve « à fouler le rai-
sin » ? 110.
foreorì : fourrure, 97 .
formar . socularium formes à
souliers, 90 .
fornelland . : paver le four, 139 .
fornellus pièce à cheminée, 151 .
le forners : celui qui chauffe l e
four, 119 .
foro : le marché, 136 .
fossaturn : fossé, 153, 104 .
fossorium : houe pour la vigne ,
89 .
fraissen : frêne, 107 .
fraro, frauro : frère, 145 .
freno : frein ou mors ? 90, 103 .
fresseuri
	
fressouoir, 84.
freytit : bandage de roue ? 90 .
fundis : fond d'un tonneau, 140 .
furga (sic) : fourche, 90.
furnus : four, 84 .
fustanio : futaine, 96 .
gafris : gaufres, 86, 117 .
galea : casque, roi .
galvachia toge ? 94
.
garayt : terre légère, sablonneu-
se, 105 .
garcion : valet d'armes, raz .
garena : garenne à lapins, =o6 .
garlanda ornement de tête
pour une femme, g8 .
garnimenta : mobilier, 75
.
gaudecors : garde-corps, 94
.
gelina : poule, 115 .
genecia génisse, 115 .
generum : v. guereum .
gerla : cuve ; g. baygneri : c .
pour se baigner, 85 .
glaon : claie à fromages,87 .
godebert : partie de l'armure,
laquelle ? =oz .
godium serpe, 90 .
gonella : robe, 93 .
gorgeria ferrea : gorgerin de
mailles, =o1 .
goy : serpe, 90 .
goya : serpette, roz .
granat : grenat (pierre), 99
.
grangia maison paysanne et
terrain, 147- 148 .
grangia : grange, au sens actuel,
148 .
grangier : granger, 11g .
grayfo : poinçon, 91 .
greylli : gril, 85 .
gris : petit-gris, 97
.
grivelli : tacheté, 140.
groler : cordonnier, 119 .
guart : [qu'il les] garde, 1 39 .
guereum (sic) : gendre, 1 45 .
guta, gutta : petit ruisseau, 136 .
hacz del mortz : ensemble des
cérémonies en l'honneur d ' un
mort, 129 .
halec : hareng, 117 .
harundello : hirondelle, 116.
helemosina : donne aux pau-
vres ; charité d'une paroisse ,
131 .
herbis : herbes, 105 .
hospicium : maison riche au
XIIIe s . ; puis maison paysan-
ne, 1 49 .
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hostal, ostal : maison d'un rich e
paysan, 149 .
hostiis : hosties, 125 .
hotre en outre, 140 .
ico : ceci, 140 .
incuratus : curé, 125 .
igne : luminaire, 125 .
indulgenciis : lieux de péleri-
nage indulgenciés, 129 .
infirmaria : maladrerie, 1 53 .
infula : chasuble, 95 .
jaculum : javelot, Io2.
jarofis : gesses, 117.
jayfia mue pour les poulets,
les chevreaux, 87 .
jesum : jusarme, hache d'armes,
IO2.
jocaliis : joyaux, g8 .
joglar : jongleur, 119 .
jornalata : journalée de vigne ,
mesure variable, 112 .
jort : jour, 138 .
joyntor : outil de tonnelier, 90 .
juncheria : terrain humide, o ù
poussent les joncs, 105 .
lactantes : porcs de lait, 115 .
lampada, lanpa : lampe, 1.
d'église, 87, 126 .
lancea : lance, Io2 .
lanterna : lanterne, 88 .
lapis : pierre précieuse, 9 8 -99 .
lapidem asininum : mauvaise
graphie pour lapidem asuri-
num ? ou pierre magique ? 99 .
lapis pierre funéraire, 124 .
layque : lorsque, 140.
laysayt : [qu'il ne] laisse [pas] ,
139 -
lectus, lectus munitus, 78-79 .
letra : lettre scellée, 137 .
lianos : linges ? 95 .
libra : livre, poids de 450 g ., 113 .
librata : mesure de surface, Io00
m 2 ? III .
ligamen : houe, 89 .
ligamina : ceinture, 94 .
lima : lime, 8g .
linceamina : draps de lit, 79-80 .
livrai : livrou, III .
livre : livre, monnaie, 103 .
lodix : couvre-lit, 82 .
logia : petite maison, 149 .
lombar : surnom de prêteur à
gages, 119 .
lorica : cuirasse, roi .
loto : lé d'étoffe, g6 .
lugumeniis : pois et fèves ou
légumes ? 117 .
luminaria : luminaire devant un
autel, une statue, 125 .
luminarius : luminier, charg é
d'une luminaire, 121 .
lyorale : livrou, mesure de grain ,
92 .
Io maczon : maçon, 119 .
mager : onyx, 9g .
magister serviens : maître un -
let ? 122 .
maignin : chaudronnier ambu-
lant, 12o .
rnaladeria : maladrerie, 1 53 .
mallea, mallia : moulin à fou-
lons, 154 .
malleos : marteaux, 88 .
malmeneyt : [qu'il ne les] mal -
mène [pas], 139 .
manietergiorum, mantergia
(sic) : essuie-mains, 83 .
manigleria : marguillerie, 121 .
maniglerius : marguillier, 121 .
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mantellum : manteau : 94 .
rnantelletum : cotte de mailles ,
roi .
mantilia : nappe, 82 .
mapa : serviette, 83 .
marcha : marc d'argent, éga l
à 8 onces, 113 .
mare : mère, 1 45 .
maree : marais, 105 .
marescallus
	
maréchal, offi-
cier domestique, 122 .
mareschaut maréchal ferrant ,
Hg .
mariajo : dot, 137 .
martella : marteau, 88 .
marz : mars, 138 .
mas : maison et sol cultivé par
une famille, 148 .
masse cupreas : masse d'armes ,
102 .
mastra : coffre différent d e
l'« arca
	
76 .
matrona pedisseca : ILre ser-
vante, 118 .
mayon : maillon, chaînon, 91 .
mayssellers : boucher, 119 .
mayt : maie, pétrin, 7 6-77 .
mazerina : coupe à boire, 87 .
meletinos : topazes, 99 .
meliare : millier, 140 .
meliorando : augmenter la dot,
137 •
meluramant augment de dot ,
de part, 137 .
mernor : mention du défunt au
nécrologe, 1 35 .
mensa : table, 77
.
mercerius : mercier, 12o .
mespartir : dépérir, 1 39 .
messes : moissons, Io6 .
meter, meytaer : métier, mesur e
de grain, égale au bichet, 1r1 .
meteriata : «méterée», I000 m2 ,
m.
miches : pains de froment, 117 .
miles : chevalier, 124 .
missalis : missel, 125 .
mochetes : petites pointes, 89 .
modia : muids, 11o .
Io moner : le meunier, 120 .
moniagio : dot d'une fille qui
entre en religion, 137 .
mornantet : mesure de grain ,
égale à 2 bichets, 112 .
morterium : mortier à sel, 87.
mosse : qualité donnée à un che-
valier au XIIle s., 124 .
moto salsato : mouton salé, 117 .
muillier : femme, épouse, 145 .
mura : vieille maison, 149 .
mutones : moutons, 115 .
napa, seu mantìlia : nappe, 82 .
ney : noir, 140 .
nota : trou d'eau dans un pré ,
105 .
nouvos : neufs, 140 .
nuce : noyer (arbre), 107 .
numerata : valeur d'un denier
en pain ou en vin, 104.
nurir : nourrir, 139 .
nutricia : nourrice, 120.
nux : coupe à pied ? 87 .
oberionum : haubergeon, 1o1 .
oc : jars, 115 .
oche : ouche, bon jardin, 105 .
olearius : huilier, 121 .
oleo : luminaire, 126 .
olla : marmite allant au feu, 85 .
olmet : ormée, 107 .
oncia : once, non précisée, 113 .
opera : fabrique des églises ou
des ponts, 128 .
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operatorius : ouvroir, boutique ,
1 54 .
oppitis : hôte, hôtelier, 12o .
oreum : grenier, 152 .
ori : or, 100 .
orsat : ours, 116 .
ovis : brebis, 115 .
pair, payrol, payreta : chau-
dron, 85 .
pala : pelle, 90 .
palefredum : palefroi, 114 .
paleta : petite écuelle, ou petite
pelle ? 87 .
paneriorum : panier, 91 .
paneteria : paneterie, 1 54 .
pannis : draps de diverses qua -
lités, 95 .
panno : côte de vigne bien expo -
sée, Io7 .
unum par : une paire, 140 .
partagio : part d'héritage, 137 .
ils partrant : ils partageront ,
139 .
passagio : pélerinage en Terre
Sainte, 128 .
patella : poêle à frire, 84.
la paticeri : pâtissière, 120.
patronus : sacriste, 125 .
payer : payer, 139 .
pecia argenti : pièce d'argent ,
103 .
pecols : pieds de table, de chaise ,
78 .
pecten : peigne de tisserand, 91 .
pectasos carnes : lard de poi-
trine, 116, 117 .
peda : place à bâtir, 149, 104 .
pelanda : peler, 139 .
pelegrinaio : pélerinage, 128 .
pella : fourrure, 97 .
pellicia : pelisse, 94.
pelliparius : pelletier, 120.
pellotz : couvertures en fourru-
re, 82 .
penna : fourrure, 97 .
peregrinatione : donne, au-
mône à jour fixe, 128 .
peregrinus : pélerin, 121 .
peridas : péridot, 99 .
persico : étoffe, de couleur ou de
qualité indéterminée, 96 .
pescherium : petit étang, 105 .
petra : pierre précieuse, 99 .
peyllo : en parlant d'une mesure
de grain : ras, m.
et peyt : pétrin, 77
.
phisicus : médecin, 12o .
pic : comme en français, go .
pidancia, pitancia : repas offert
à un établissement religieux ,
132 .
pignar peigner, 1 39 .
li pignos : peigneur de laine,
I20 .
pinta de stagno : mesure et vas e
à vin, 110 .
piochia : pioche, 89 .
pistorissa : boulangère, 120 .
piva : pioche, 89 .
plana : plane, doloire, 88 .
planchia : petit pont en bois,
140 .
planet [qui se] plaigne, 139 .
piantata : plantée, vigne nou-
velle, 107 .
platea : petite place, 150, 104.
plateas : pâtures communes, 136 .
platis : armure de plate, loi .
playre plaire, 139 .
plumaribus : oreiller, 80 .
plumbo : plomb, lao .
poar : tailler la vigne, 139 .
podra : pouliche, 114 .
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polenum : poulain, 114 .
pomum : pommier, 107.
pont : pont, 130 .
populis peuplier, 107 .
porcus : porc, 115, 116 .
porpoint, perponctia : pour-
point d'armes, roi .
porta : porte, 1 53 .
porterius portier, 122 .
post : poutre, 153 .
pot : mesure de vin, variable, 113 .
poy : puy, sommet, 105 .
poz : pots de cuisine, 85 .
praeria prairie, Io5 .
prandium : repas, 131 .
preconizari : faire proclamer par
le crieur public, 139 .
prepositus : prévôt, 122 .
priogre : prieur, 121 .
processio clergé d'une église ,
assistant en corps aux funé-
railles, 129 .
processio procession sur une
tombe, 135 .
pros : prévôt, 122 .
paella : servante demoiselle, 124 .
puing : ? du cuir, 140.
pullum poulain, 114 .
purponicum : pourpoint, 92 .
purpura : pourpre, g6 .
quarentena : office de quaran-
taine (sens divers), 132 .
quarters : carrier, 120 .
quarta : mesure de vin, 113 .
quarteiros : quartiers d ' une bête
abattue, 140 .
quarteyron : poids indéterminé,
113 .
quarteyronata : mesure de sur-
face, 112 .
quarton : mesure de grain, r12 .
questa quête dans une église ,
129 .
quintale : quintal de 5o kgs ,
114.
rapalz : rameaux, 140 .
rasa : rangée de ceps, 107 .
rasum : ras, mesure de grain ,
surtout d ' avoine, 111 .
rauba : robe d'homme, de femme ,
de noce, 93 .
recet : [a] reçu, 140 .
recollectio : moisson, 1o&
recorio : service de record, 135 .
rector : recteur, 121 .
redditus : service d'anniver-
saire, sens différents, 135 .
refectio : repas, sens divers, 131-
132 .
refectorio : repas offert à des re-
ligieux, 132 .
et regart : au regard de . . . ; en
face de . . ., 140 .
retornus : service d'anniver-
saire, sens différents, 135 .
retornum : «retirance », habi-
tation modeste, 149 .
revenditor : revendeur, 120 .
reyat : étoffe à rayures, 96 .
reyllia : soc de l 'araire, 89 .
ripperia : rive, pré humide, zo5 .
romeu : qui a fait pélerinage à
Rome, 129.
roncinum : roncin, 114.
rosteor : broche de cuisine, 85 .
rubinum : rubis, 99 .
ruta : rue, 136.
sagiminia porcina : saindoux
cru, 117 .
sagnes, saignes : terres humi-
des, Ios .
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sal : sel, 117 .
salaud . : [à] saler, 109 .
salsato : salé, 117 .
salterium (sic) : psautier, 125 ,
salve : [qu'il] serve, 139 .
sap sapin, 107 .
saphirum saphir, 99 .
sarra : scie, 89 .
sarzil : serge, 97 .
la saudo le saule, sol .
saunerius saunier, 120 .
sautirio [pour sartago ?] poêle
à frire, 85 ,
sax saie, étoffe de laine, 97 .
say soie, g6 .
scabilas : escabeaux, 78 .
scutella : écuelle, 87 .
scutern : fusil à aiguiser, 86 .
scutifer : [fonction et non quali-
té d ' ] écuyer, 124 .
securim hache, 88 .
segnorissa : qualité donnée par
un testateur à une usufruitière ,
1 37 .
senoreyssa : dame de . . ., 123 .
sepultura : sépulture, 124.
serica : soie, g6 .
serviens sergent, 122 .
sesteriata mesure de surface ,
égale à 16000 m2 , 112 .
sextarios : setiers, mesure de
grain, égale à 16 bichets, 112 .
seyl : seau, 85, 110 .
seyt soit, 139 .
seytivata : mesure de pré, égal e
à 4000 m2 , 112 .
signum : coin à marquer un ob -
jet en fer, 91 .
sire qualité donnée à un cha-
noine, 124 .
smaraldinum : émeraude, 99 .
sol : sou, 103 .
solerium fenil, 152 .
somaler : sommelier, 120 .
sornerium : bête de somme, 114 .
sorogius beau-frère, 145 .
sotularium : souliers, 94 .
stabula : table, 77 ,
sudarium : linge, ou vêtement ,
non déterminé, 83 .
sugobian partie de l'armure,
non déterminée, sot .
superior : seigneur d'un tenan-
cier, 124 .
superlectilia : literie, 78 .
supertunicale : surtunique, 93 .
surecot : surcot, 93 .
sypo : suif, 117 .
taches : pointes, 8g .
tachier : fabricant de taches, de
pointes ? 12o .
tagneas : en étain, roc) .
taperain : tapis, 78 .
tapetum : tapis, 78 .
tapiteo, tapiton : tapis couvrant
un banc, 78 .
tararo : tarare, van, 90 .
taurel : taureau, 114.
tela, duabus tells : toile, toile
épaisse, 8o, 95
.
tenemento : tènement, domaine
familial, 104 .
tersois ,terzeures : essuie-mains ,
8o, 83 .
terzer : toile fine, 80 .
tesoyres : ciseaux, forces à ton-
dre, 90 .
testament : comme en fr., 137 .
teullos, teullias : essuie-mains ,
83 .
tina : cuve servant à divers usa -
ges, so8-so9 .
tinaillia : petite cuve, sog .
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tineril cuvage, 152, 1o8 .
tioler : tuilier, 12o.
tirabat : [il] tira, 139 .
tiri brasa : tire-braise du four,
84.
tissier : tisserand, 12o .
tondu : surnom de clerc, 140 .
torcular : pressoir, Io8 .
torcer : torche, torchère, 126 .
trabe : grosse poutre, 153 .
trabla : table, 77
.
trenchet : tranchet de cordon-
nier, 91 .
tripodem : trépied de cuisine, 84.
trivium : carrefour, 136 .
troillayre : [celui qui] presse le
vin, 121 .
trollium : pressoir, Io8.
troye : truie, 115 .
truyl : pressoir, 152, Io8 .
tumba : tombe, 124 .
tumulus : tombe, 124 .
tunica : tunique, 92-93 .
tunica alta : t, courte ? 93 .
turchesia : turquoise, 99 .
turmellerias : cuissards d'ar-
mes, io2 .
turta : tourte de pain, 117 .
tyoleri : tuilerie, 120 .
tyrayl : outil pour tirer ? 77
.
tyrotayne : tiretaine, 97 .
utensilia : mobilier, 75 .
utensilia : ustensiles de ménage ,
75, 8 3 .
Poncins par Feurs
vageria : bien répondant d' un
emprunt, 138 .
varenes : terre de qualité moin-
dre que les chambons, 106.
vars : vair, g8 .
vasa : vases de cuisine, 85 .
vasa : coupes et gobelets, 87 .
vasa : cuves, Io8 .
vasa : tombeau, 124 .
vendros : vendredi, 138 .
vercheria : bonne terre près de
la maison, Io6 .
verjus : comme en fr ., surnom ,
117 .
vern ferreurn : vases de cuisine ,
85 .
vernibus : verne, aulne, 107 .
verroyl : verrou, 91 .
vestes : vêtements ou vestes ?
92.
vestes sacerdotales : vêtements
sacerdotaux, 95 .
vestibus : vêtements en général ,
92.
via : voie, 136 .
vindemils : vendanges, Io8 .
vini mutati : vinaigre, 117 .
viol : sentier .
viora : [il] vivra, 139 .
vireura : broche de cuisine, 85 .
viridi : vair, g8 .
viveria : vivier ? ou plutôt vi-
guerie ? 137 .
zendat : soie, 95 .
zona : ceinture ? 98 .
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